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Рисунок 2 – Розрахунок критичної швидкості за умовою ковзання автомобіля при різних 
радіусах повороту на дорогах з різним покриттям за допомогою розробленої авторської 
програми 
 
За допомогою програми можна розрахувати критичну швидкість за 
умовою ковзання автомобіля при різних радіусах повороту на дорогах з різним 
покриттям (рис. 2). Всі результати розрахунків винесено на екран, наочність 
забезпечено кольоровими графіками за даними розрахунку. 
Таким чином, розроблена програма стане корисною для вивчення 
поздовжньої і поперечної стійкості автомобілів у різних умовах і зацікавить як  
студентів при виконанні дипломного проектування, так і практичних 
працівників. 
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Проблема організації системи перевезення вантажів є актуальної майже 
для всіх функціонуючих підприємств, що виконують процес перевезення на 
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умовах інсорсингу. Існуючи наукові розробки та математичні моделі 
потребують впровадження на практиці у доступній для виконавця формі. Так, 
тенденція до використання розумних технологій стрімко набирає обертів у всіх 
галузях людської діяльності, зокрема виробничій сфері. Внаслідок чого, 
розроблено велика кількість різних програмних продуктів, що дозволяють 
оперативно вирішувати проблеми організації транспортного процесу зокрема. 
Корисним прикладом є існуюче програмне забезпечення для регулювання 
логістичних процесів у европейських країнах. Так, аналіз стану міських 
вантажних перевезень, дозволив виділити основні програмні продукти задля 
забезпечення ефективних вантажних перевезень у містах, табл. 1. Доступним 
прогрмним продуктом є сервіс «Мурав’їна логістика» (Ant Logistics). Ця 
платформа дозволяє будувати маршрути доставки, враховуючи різні фактори: 
тип автомобілю, вантажопідйомність, тип товарів та їх вага, часові обмеження 
доставки тощо, рис. 1. 
Розвиток побідних програмних продуктів  сприяє підвищенню 
ефективності процесу перевезення.  Тому в подальшому доцільним вважається 
продовження аналізу існуючого програмного забезпечення  задля виявлення 
слабких та сильних сторін. 
 
Таблиця 1 – Існуюче програмне забезпечення для регулювання логістичних процесів 
[1-6] 
 
Програмний 
продукт 
Можливості Функції Цільова 
аудиторія 
Smart City Logistics 
Мінімізація заторів, забруднення повітря, 
шуму 
Вибір 
маршруту 
Міські органи 
влади 
Smart Urban 
Logistics 
Розвиток ефективних вантажних 
перевезень у районах з високою 
щільністю населення 
Координація 
руху 
транспорту 
Міські органи 
влади 
Roadnet 
Transportation Suite 
Оптимальні, безпечні варіанти та 
скорочення часу  при завантаженні / 
розвантаженні товару в автомобіль 
Побудова 
щоденних 
маршрутів 
Компанії-
дистриб'ютори 
напоїв 
Kiberlog 
 
Обмін інформацією, документообіг між 
замовниками, вантажоперевізникам і 
транспортно-експедиційними 
компаніями, побудова маршруту 
Управління 
основними 
бізнес- 
процесами 
Будь-які 
підприємства 
Zig-Zag  Розподілення вантажів та  території на 
сектори доставки, ефективна доставка, 
аналіз маршруту та обслуговування 
Побудова 
оптимальних 
маршрутів 
Будь-які 
підприємства 
TransTrade Реєстрація відомостей про перевезення, 
підбір персоналу, контроль виконання 
перевезень, формування звітів, 
розрахунок вартості перевезень 
Автоматизація 
транспортного 
процесу 
Транспортні 
підприємства 
ABM Rinkai TMS Мінімізація витрат, вибір та планування 
замовлень, вибір ТЗ, планування та 
аналіз маршруту 
Побудова 
оптимальних 
маршрутів 
Будь-які 
підприємства 
Ant Logistics Багатофакторна оптимізація, планування, 
контроль та аналіз маршрутів,  
мінімізація витрат 
Побудова 
оптимальних 
маршрутів 
Будь-які 
підприємства 
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Рисунок 1 – Схема розвізного маршруту отриманого на сервері Ant Logistics 
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Пасажирський транспорт приміського сполучення перетворився на один 
з основних та найбільш важливих для економіки країни сфер діяльності, в 
зв’язку з тим, що він широко обслуговує транспортні потреби міського та 
